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助産師が自己価値の ゆらぎか ら解き放たれて い く過程 に つ い て
栗 山 洋 子 (新潟大学医学部附属病院)
森 恵 美 (千葉大学看護学部)
研究目的は , 助 産師 の 自己価値 の ゆ らぎと 自己価値の ゆ らぎから解き放 た れ て い く過程を明 らか に し, 解き放 た れ て い く
過程を円滑 に経過する た め の 要点を検討する こ と で ある ｡ 臨床経験 4 - 6年目 の 助産師10名に半構造的面接法を用 い て
, 悔
い の 残 る看護体験 に つ い て デ ー タ を収集し, 質的帰納的に分析 し, 次 の 結論を得た ｡ 自己価値の ゆらぎは
,
≪自分 の 看護の
い た ら な さ に 直面した シ ョ ッ ク ≫ ≪助産師と して の 不当な評価 に対す る シ ョ ッ ク ･ 怒り≫ ≪ 逃避的感情と看護職者 と して の
責任感との板ばさみ ≫ ≪ 分娩施設長 と反する自分の 助産診断を言えない ジ レ ン マ ≫ ≪ 受け持ち助産師として の 思 い が伝 わ ら
ない も どか しさ≫等の12 であ っ た｡ 解 き放 た れ て い く 過程の特徴 は, 1) 最初 か ら自己価値 の ゆ らぎと向き合 い 考え, 解決
に つ なが る 自 らの 行動を見出 し実行す る, 2) 自己価値 の ゆ ら ぎと向き合 い き れ な い まま に 過 ご し, そ の 後 に向き合 い 考え
る, 3) 最初 か ら 自己価値の ゆ ら ぎと全く向き合うこ と なく逃避 し
,
そ の 後 に 向き合い 考える , で あ っ た｡ 解き放 た れ て い
く過程を円滑 に経過する た め の 目標 は, 助産 師が 自己価値 の ゆ らぎと向き合 い , 考 える こ と で ある ｡ そ の 要点は
,
1) 自己
価値 の ゆ ら ぎが 生 じる こ と に な っ た 事実をありのまま に捉え, 自分 の 問題 と して受け止め る こ と , 2) 自己価値の ゆ ら ぎの
緩和をも た らす こ と , 3) 客観的視点を獲得する こ とで ある ｡
K E Y W O R D S: midwife, self-este e m, w av ering ofs elf-
este e mf♭r midwife
Ⅰ . は じめに
産婦やその 家族は出産の場の安全性に加え, より満足
感のある出産を希望する傾向にある ｡ 医療施設における
自然分娩 へ の ニ ー ズ を受け, 助産師に対する役割期待 は
ますます高くな っ て い る ｡ 助産師は妊娠期から継続的な
ケ アを提供すると いう専門性を伝統的に有 し, こ れ は法
律的にも固有の もの と位置づ けられて い る｡ しか し, 助
産師が行う助産診断には医学診断との 共通部分があり.
助産師独自の 診断を医師も行えると いう関係1) にある｡
その ため , 施設内分娩では , 産婦人科医師と共通の領域
があり, そ れ は時に助産師に衝突や葛藤をもたら して い
る ｡ 松岡ら2) は, 中堅助産師は職場で の 自己の 重要性を
自覚せず, 専門職とし て必要な自律的な自己の能力開発
活動を行 っ て い な い と報告 して い る ｡ そ こ で , 助産師が
専門職と して の 自信を無く した看護体験からどの ように
立ち直り , 助産師と して の自己の重要性を自覚して い る
の かを明らかにする必要があると考えた .
Ⅱ . 研究目的
1
. 助産師と して の 自己価値の ゆらぎを明らかにする ｡
2
. 助産師が自己価値の ゆ らぎか ら どの ように解き放た
れ て い くの かを明らか に し, 解き放たれて い く過程を
円滑に経過するため の 要点を検討する ｡
Ⅲ . 用語の 操作的定義
1 . 自己価値のゆらぎ
自己価値を, Om e ryの い う価値 (Fry
3)) に基づ き, 助
産師が認識 して い る助産師と し て の能力, 考え, 保ちた
い と思う行動様式, 働く姿勢とする｡ 自己価値の ゆらぎ
とは , Ja m es
4)
の い うSelr Este e mに お ける問題や Ro s e n-
be rg
5)
が定義 したSelf Este e mの ｢こ れ で良 い｣ を参考に
して , 助産師自身が認識 して い る上記の 能力, 考え, 行
動様式, 姿勢がゆらぎ, 保 て なくなり , そ の結果, 迷い ,
悩み , 葛藤 , 悔 やみが生 じた状態 ｡ またその 状態で の 感
じ, 考え, 思 い の 内容とする ｡
2 . 解 き放たれていく過程
自己価値の ゆらぎの 移りゆく遺す じであり , 生じた自
己価値 の ゆ らぎが最終的になくなるまで の 経緯とする｡
こ の過程は , < 移りゆく状態 ･ 思 い > と <移りゆきに関
連するもの >か らなる ｡
Ⅳ . 研究方法
1. 研究対象者
関東圏で勤務する臨床経験4 - 6年目 の 助産師｡
受理 : 平成15年 6月10 日 Acc epted:ユu n. 10. 2003.
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2. 研究協力の依頼
助産師教育研究者, 臨床助産師の ネ ッ ト ワ ー ク をも
とに臨床助産師の 紹介依頼を行 っ た｡ 研究対象候補者に
は, 研究 の趣旨, プ ライ バ シ ー の 保護, 研究途中で の 辞
退等に つ い て 説明し, 同意が得られた者を研究対象者と
した ｡
3 . 調査期間
2000年6月27 日- 2000年8月31日
4 . 調査内容
1) 助産師と して自信を無くしたり, 後悔 した看護場面｡
2) そ の看護場面で の感 じ, 考え, 思 い の 内容｡
3) 生じた感じ, 考え, 思 い の移りゆきの 経緯｡
4)研究対象者, 勤務病棟の基礎的デ ー タ ｡
5 . 調査方法
1) デ ー タ収集方法
プレ テ ス トを実施 し, 面接法, 面接ガイ ドの見直しを
行 っ た ｡ 調査内容1), 2), 3) には半構造的面接法,
調査内容4) には構造的面接法を用い た ｡ 修正 した 面
接ガイ ドをもとに , 研究対象者1人に対し2回 の面接を
実施した｡ 第1回目は半構造的面接法, 一 部 に構造的面
接法を実施 した ｡ 第2回目は第1 回目の 面接内容の信頼
性 ･ 妥当性を確保する目的, 分析 にお ける信頼性 ･ 妥当
性の 一 端を確保する目的で , 第 1回目 の面接内容を対象
者に確認 した ｡ 面接内容は, 研究対象者の 許可を得て ,
テ
ー プ に録音 した ｡ 面接場所は研究対象者の希望する場
所, もしくは プライ バ シ ー が 保 て , 研究対象者の 了解が
得られれば , 特定は しなか っ た｡
6 . 分析方法
分析 は, 2回の面接を通 して作成 したデ ー タ整理用祇
を分析素材 と して, 質的 ･ 帰納的に行 っ た ｡
1) デ ー タ整理用祇の作成
第1回目面接 の 内容を逐語録に し, 述 べ ら れ た事実
と , 助産師の思 い を抽出し, 時間経過に沿 っ て デ ー タ整
理用紙 (図1) に転記 した ｡ 事実は 『事実状況』 の欄に
文脈を簡潔に表現 し, 助産師の 思 い は 『助産師の 思 い』
の欄に文脈の まま転記した｡ また, 基礎的デ ー タ は 『事
実状況』 の背景の 補足 と して 書き加えた ｡ 『事実状況』
図1 デー タ整理用紙
と 『助産師の 思い』 の 関係性 , つ なが りをデ ー タ整理
用耗に夫印 - で示した ｡ 第2 回目面接後, 必要に応 じて
デ ー タ整理用紙に修正 を加え, 完成させ た ｡
2) 個別分析
デ ー タ整理用紙 『事実状況』 と 『助産師の思 い』 か ら,
｢ 自己価値の ゆ らぎが生 じる こ とにな っ た事実｣ と< 自
己価値が ゆら い で い る状態 ･ 思 い > を抽出し, そ の文脈
の 意味内容を簡潔に表わ した ｡ <自己価値がゆ ら い で い
る状態 . 思 い >をグ ル ー ピ ン グ して , そ の 意味内容から
表現し< 自己価値の ゆら ぎ> の表題と した ｡ さらに, そ
の 後の 『助産師の思 い』 と 『事実状況』 か らデ ー タ整理
用紙の 矢印の つ ながりを頼りに しながら , 自己価値の ゆ
らぎか ら の 《移りゆく状態 ･ 思 い≫ と 1移りゆきに関連
するものt に つ い て グ ル ー ピ ン グ と抽象化を行 っ た o そ
し て , こ れ ら を経時的 に図に示 し, 解き放 たれ て い く
過程の構造図を作成し, そ れを記述 した ｡ さ らに, 自己
価値の ゆらぎが解き放たれ て いく過程の 中で の 大きな転
換 ･ 変化に つ い て 吟味し, 各助産師の [ 自己価値の ゆら
ぎから解き放たれて い く過程] を記述した ｡
3) 全体分析
個別分析で 得られた < 自己価値の ゆ らぎ> を類似性,
異質性か らグ ル ー ピ ン グ して ≪助産師の 自己価値の ゆ
らぎ≫ の大表題を表現した｡ 次に, 全 て の [ 自己価値の
ゆらぎから解き放たれ て い く過程] に つ い て 類似性 ･ 異
質性を分析 して , [[助産師が 自己価値の ゆ らぎか ら解き
放たれ て い く過程の 特徴]]を記述 した ｡ なお, 文脈 の
抽出は , 全て 用語の 操作的定義に従 っ た ｡ こ れ ら の分析
を複数の研究者で帰納的に繰り返し, デ ー タ分析 の信頼
性 ･ 妥当性の 確保に努めた ｡
Ⅴ . 結 果
1 . 対象者の概要
24名の 研究対象候補者の 紹介を受け, 臨床経験年数
3年以下の 2名を除き, また卒業 した助産師養成所が
多様 になるこ と , 勤務施設の 重複を避ける こ とを考慮
し, 21名に順次研究依頼を行 っ た｡ そ の結果, 12名より
研究承諾が得られ , 日程の 調整が つ い た11名が研究対象
者にな っ た ｡ そ のうち1名は他者の看護により自分自身
が考えるき っ かけにな っ た経験を語 っ たため , 他の10名
の デ ー タ と は質が大きく異なり , 同様 の分析は不可と考
え, 分析 の 対象者か ら外した｡ 最終的な分析対象者は10
名の 助産師であ っ た ｡ 対象者の 勤務場所の重複 はなく,
助産所 , 産院, 総合痛阪 大学病院で あり, 助産師養成
所は助産師学校, 短大助産学専攻科 , 大学 であ っ た ｡
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2 . 助産師の自己価値のゆらぎ
10名の デ ー タ の個別分析 により明らかにな っ た < 自己
価値の ゆ らぎ> は合計23表題であ っ た｡ < 自己価値の ゆ
らぎ> の意味内容の共通 ･ 類似して い るものを統合 した
全体分析の 結果, ≪助産師の 自己価値の ゆらぎ≫は12の
大表題に集約され た｡
①自分の看護の い たらなさに直面した シ ョ ッ ク
母親や妊婦 の 発言を自分に引き寄せて 捉え, 今ま で
気 づ かずに い た自分の看護の不十分さ, い た らなさを思
い知り , 働 い て きた自己の経験に疑念を抱き生 じて きた
シ ョ ッ ク で ある｡
②看護職者 ･ 指導者と して の い た らなさ へ の 自責
生 じた事実を自分に引き寄せ たり, 他者の 関わりの姿
を自分と比較したりして捉える ことで , 看護職者, 指導
者と して の 自分の い た らなさに悔やみ , 母親や妊婦, 香
護学生に対 して 自責の 念を抱き, 後悔 して い る｡
③看護職者と して の い たらなさを受け止める こと へ の抵
抗感
母親や妊婦の 発言を自分に引き寄せて捉え, 看護職者
と して の 自分の い た らなさに直面 し, 自ら認め つ つ も,
完全に自分の 問題と して 認めきれずに い くばくか の 抵抗
や拒否を抱 い て い る状態である ｡
④助産師で ある自分 へ の 不当な評価に対するシ ョ ッ ク ･
怒り
自分の助産診断 助産師として の信念に基 づ い た関わ
りに対し, 医師や産婦の 家族か ら否定や非難を受けたた
め , 自分が不当に評価された と感 じ, 生 じて きた シ ョ ッ
ク や怒りの感情で ある ｡
⑤人間性や自己まで も否定や非難をされたシ ョ ッ ク
看護職者で ある自己 へ の 否定や非難にと どまらず, 一
個人と して の 人間性まで も否定や非難を受けたと捉え,
生 じて きた辛さヤ シ ヨ ツ ク で ある｡
⑥逃避的感情と看護職者と して の 責任感との板ばさみ
他者か ら否定や非難を受けたと捉え, 看護職者と して
の役割遂行に自信を喪失 し, 役割遂行か らの 逃避的感情
が生 じる 一 方, 看護職者と して の 責任感を抱え, 自分 の
中の相反する感情の板ばさみにあ っ て い る状態である｡
⑦目 の前 で 起 こ っ た事実が信 じられな い 当惑感
自分が予測もしなか っ た事態が目 の前で起 こり, その
事実を信 じられな い と い う思 い による当惑感である ｡
⑧分娩施設長と反する自分の助産診断を言えない ジ レ ン
マ
正当だと確信する自分の 助産診断が , 分娩施設の管理
責任者の助産診断に反したもの で あるために, 言 い 出せ
ずに生 じて きたジ レ ン マ である｡
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⑨受け持ち助産師と して の 思 い が伝わらな い もどか しさ
受け持ち助産師と して関わ っ て い る にも関わらず, そ
の 真撃な思 い がうまく伝 わりきらな い も どか しさ で あ
る｡
⑲指導するこ と へ の 困難感 ･ 嫌悪感
指導者の役割を担う ことの難 しさ, 指導方法の わか ら
なさか らくる指導する こと自体 へ の 抵抗や嫌悪である ｡
⑪他の役割の ため に自分の 望む看護ができな い当惑感
自分が望む看護や抱 い て い る期待が , 学生指導を担う
役割の ため に, そ れが叶わな い状況 に自分が置かれ て い
ると感じて 当惑し て い る状態である ｡
⑫相談者が い な い 孤独感
自分ひとりで解決で きない状況に直面し, 誰かに相談
した い と望ん で い るが, 実際は相談者が い ない ため, 解
決できず途方にくれ , 生 じて きた孤独感である o
3 . 各助産師の自己価値のゆらぎから解き放たれていく
過程
各助産師は自己価値の ゆらぎが生 じた後 , そ の状態で
留まらず, 多様な解き放たれ て い く過程を進んだ｡ こ こ
では , 自己価値の ゆ らぎか ら円滑に解き放たれ て いく過
程を経過した特徴的な助産師A に つ い て紹介する｡
助産師A は, 未熟児の 母親の 思 い に配慮した看護がで
きて い なか っ た シ ョ ッ ク と悔やみ と いう自己価値の ゆら
ぎを抱えた ｡ しか し, その 事実を自分の 問題とし て受け
止め , すぐに自分が看護職者と して どの ようなこ とがで
きるか考えた｡ そ の結果, 未熟児の 母親の思いを配慮す
るた めに必要な病棟改善に向けて の 具体的行動を見出し
行勤した｡
4. 助産師が自己価値の ゆらぎから解き放たれていく過
程の特徴
全体分析の 結果, [ 自己価値の ゆ らぎから解き放たれ
て い く過程] に つ い て 3 つ の特徴が導かれた ｡ こ れ ら3
つ の 解き放たれ て いく過程の特徴と12の ≪助産師の 自己
価値の ゆ らぎ≫に つ い て , 全助産師ごと の 一 覧を表1 に
示す｡ こ の 表か ら読み取れる事柄を含め , 以下に こ れら
3 つ の 特徴を記述する｡ ( ) 内は助産師を示す｡
①最初から自己価値の ゆらぎと向き合 い考え, 解決に つ
ながる自ら の行動を見出し実行する
こ の過程の特徴は助産師が自己価値の ゆらぎに自ら向
き合 い考え, そ れが生 じる こと にな っ た事実をありの ま
まに捉えて考え, 事態解決 へ と行動すると いうもの であ
る ｡ こ の特徴を示 した助産師はA, B, Ⅰであ っ た｡ こ の
場合, 自己価値の ゆらぎが生 じる こと にな っ た事実をあ
りの ままに捉え, 自分 の 問題と して受けとめる こと で 生
じた , 自分の 看護や指導に対する自責の念や悔やみ (A,
表1 全助産師にお ける助産師の 自己価値の ゆらぎと自己価値の ゆらぎか ら解き放たれ て いく過程の特徴との 関係
助 産師が自己価値の ゆ らぎから解 き放たれ て い く 最初か ら自己価 値の ゆ ら 自 己価値 の ゆ ら ぎと向き合 い き れ 最初から自己価値 の ゆ ら
過 程の特徴 ご との 事例
助 産師の 自己価値の ゆら ぎの 大表題
ぎと 向き合 い 考え, 解決 ない まま に過 ごし, その 後 に 向き ぎと全く向き合うこと な
に つ ながる 自らの 行動 を
見 出し実行 する
合 い 考 える く逃避し, その 後 に 向き
合 い 考え る
A B I C D E ∫ F G H
①自分 の看 護の い たら なさ に直面 したシ ョ ッ ク
:ヽ
..;く
②看 護職者 . 指導者と して の い た らなさ - の 自責
⊂~√` r .> >.
③看 護職者と して の い たら なさを受け止める こと へ の 抵抗感 A
④助産師で あ る自分 - の不 当な評価 に 対する シ ョ ッ ク . 怒 り
⑤人間性や自己まで も否定 や非難 をされたシ ョ ッ ク #.
.
?L`'悪墓守 ′
弼
⑥逃避的感情と看護職者と して の 責任感との 板ばさみ .0 :-
⑦目の 前で 起 こ つ た事実が信 じられな い 当惑感
⑧分娩施設長と反す る自分 の助 産診断を言えな い ジ レ ン マ
⑨受け持ち助産 師と して の思 い が伝 わら か ーも どか しさ
⑲指導する こと - の 困難 感 . 嫌悪感
⑪他の 役割の た め に 自分 の 望む看 護がで きな い 当惑感
⑫相談者が い ない 孤独 感 :弓,
注) 園 は , 自 己価値 の ゆら ぎがあ っ た ことを示すo
ち, Ⅰ) と い う自己価値の ゆらぎだけを抱えて いた ｡ そ し
て , そ こ で留まる こ となく, 自己価値の ゆ らぎと 向き合
い
, 自分が どうする べ きかを考えた ｡ そ の 結見 取る べ
き行動や問題点を明確化 し, そ れ を実行 して い っ た｡
以上 , 最初か ら自己価値の ゆらぎと向き合 い考える こ
とができた助産師は, こ の特徴をも つ 過程を進んだ｡
②自己価値 の ゆらぎと向き合 い きれないままに過 ごし,
そ の 後に向き合 い考える
こ の特徴を示 した の は , 助産師C, D, E, Jであ っ た｡
こ の 場合, 助産師の 自己価値の ゆらぎは, 他者から非難
され たと捉え生 じたもの (C. D), 自分 の 問題と して
受けとめきれずに生 じたもの (E), 自分 の 考えと現実
との大きなズ レ に直面した こ とで生 じたもの (J)であ っ
た ｡ こ れ らは, ①最初か ら自己価値の ゆ らぎと向き合い
考え, 解決 に つ なが る自らの行動を見出し実行する, と
いう解き放たれ て いく過程の特徴を呈 した助産師が , 抱
えて い た自己価値の ゆらぎとは異な っ て い た ｡
自己価値 の ゆ らぎと 向き合 い きれ な い 状態 は2 つ あ
り, そ の 1 つ は, 自己価値の ゆ らぎが生じた傍らで, 逃
避する こ となく助産師と して 目前の 事態に対処す べ く行
動するが , 対処しきれずに自己価値の ゆらぎが持続 し向
き合い きれな い 状態であ っ た｡ こ の場合, 医師か ら再度
の否定的評価 を受けた こ と, 自分 の行動が解決に結び つ
かな い こ とが , 向き合う こ とができな い 原因で あ っ た ｡
もう1 つ は , 自己価値の ゆ らぎと向き合 っ て い る状態
と
, 向き合 っ て い な い 状態の両方の所有で あ っ た o こ の
場合 , 同僚 に相談し共感を得た こと で , 自己価値のゆ ら
ぎが緩和 し, 向き合うこ とができたが , 一 方で , 上司か
ら具体的な解決策を得られずに, 自己価値の ゆらぎが持
続 し, 向き合うこ とができない 状態で あ っ た ｡
最終的 に, 助産師は客観的視点を獲得 したり, 自己
価値の ゆ らぎが緩和 したりするこ と で , 自己価値の ゆ ら
ぎと能動的に向き合 い 考える こ とができた ｡ そ の き っ か
けは, 分娩介助をした母親の 肯定的受け止めの事実を知
る , 同僚か ら励ま しを得る , 上司か ら客観的な評価方法
を教わ る, 同僚から解決策を得る, 自分 の学生 時代を振
り返るなどであ っ た ｡ そ して , 自己価値の ゆらぎと向き
合 っ た結取 次に取る べ き行動を考える ことが で きた ｡
また, 産婦 の 夫か ら謝罪を受けたり , 未解決な事態の
突き つ けを受ける こと で , 自己価値の ゆ らぎと向き合わ
ざるを得なくなり, 受動的に向き合 っ た場合もあ っ た ｡
こ の場合は , 助産師の立場と して 考える ことを迫られた
り , 適切な対処の 実施を迫られた ことで , 次 に取る べ き
行動を明確化するこ とに つ なが っ た ｡
以上 , 自己価値の ゆらぎと向き合 い きれな い で い た助
産師は , 自己価値の ゆらぎが媛和 したり, 客観的視点を
獲得したりするこ と で , 自己価値の ゆ らぎと能動 軌 あ
る い は受動的に向き合 い 考え, 解き放たれ て いく過程を
進んだ｡
③最初から自己価値の ゆらぎと全く向き合う ことなく逃
避 し, そ の後 に向き合 い 考える
こ の 特徴を示 した の は , 助産師F, G, H であ っ た ｡
こ の場合 , 助産師の 自己価値の ゆらぎは , 自分 の 考えと
現実との 大きなズ レ に直面 し生 じたもの (F), 自分 の
問題と して 受けと めきれずに生 じたもの (G)t 他者 か
ら非難され たと捉え生 じたもの (H) で あ っ た ｡ こ れ ら
は , ①最初か ら自己価値の ゆらぎと向き合 い 考え, 解決
に つ ながる自ら の行動を見出し実行する , と い う解き放
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たれ て い く過程の特徴 を呈した助産師が, 抱えて い た自
己価値の ゆらぎとは異な っ て い た｡
自己価値 の ゆ らぎと 向き合えずに逃避 して い る状態
は , 同僚に自分の気持ちの 共感を求めたり, 問題がない
ことを期待 して過ごすこと であ っ た｡ 自己価値の ゆ らぎ
と の 向き合 いを促 したもの は , 同僚から共感を得る , 自
分 の 思 いを留めておかな い , 受け持ち妊婦の本音を知る
こと であ っ た｡ こ れ により, 自己価値の ゆらぎが緩和 し
たり, 助産師と して の 責任が喚起され て い た ｡ また , 避
けた い と望んだ事態の発生 へ の 直面は, 自己価値の ゆ ら
ぎと の 受動的な向き合 い を促した｡ そして , 自己価値の
ゆ らぎと向き合うこ と で 後悔が生 じたが, 母親とその 家
族が同じ事態を肯定的に受け止め て い る事を知り , 自ら
を客観的に振り返りるこ とに つ ながり, 考える こ とで次
に取る べ き行動を明確化 し, 実行した ｡
以上 , 自己価値 の ゆ らぎと向き合えずに逃避 して い
た助産師は, 自己価値の ゆら ぎの 緩和や , 助産師と して
の責任の 喚起により, 能動的に自己価値の ゆらぎと向き
合 っ た ｡ こ れ により, 自己を見 つ め直し, 次 に取る べ き
行動を明確化し, 解き放たれ て い く過程を進んだ｡ ある
い は , 避けた いと望んだ事態の 突き つ けを受け, 受動的
に向き合 い , そ の結果後悔が生じた ｡ しか し, 対象者が
同じ事態を肯定的に受け止めて い る こ とを知り, 自己を
客観的に振り返り考えるこ とができ, 解き放たれ て いく
過程を進んだ ｡
Ⅵ. 考 察
1 . 助産師の 自己価値のゆらぎ
明らか にな っ た12の 自己価値の ゆらぎは, 本研究対象
者がまさに助産師と して働く中で感 じたもの で あり , 助
産師の 自己価値の ゆらぎで ある ｡ こ の12の ≪助産師の 自
己価値の ゆらぎ≫ の意味内容 に考察を加え, そ の本質を
より浮き彫りにする｡
≪自分の看護の い たらなさに直面したシ ョ ッ ク ≫, ≪看
護職者 ･ 指導者とし て の い た らなさ へ の 自責≫は, 自分
の看護の い た らなさを思 い知り , 看護職者と して の実勢
な気持ちか ら生 じた自責の念や後悔で ある ｡ こ の 2 つ の
自己価値の ゆ らぎは , 自 らが自分の行為 に問題を発見
直面 した こ とによる深 い 後悔を表わ して い ると考える ｡
≪助産師で ある自分 へ の不 当な評価 に対する シ ョ ッ
ク ･ 怒り≫は , 臨床経験の 積み重ねにより, 確固と した
もの にな っ て きた助産師と し て の 自信や能力が , 他者に
よ っ て傷 つ けられたと捉えた こ とによる否定的感情と考
える｡ ≪人間性や自己までも否定や非難をされたシ ョ ッ
ク ≫は, 他者 の意見や発言によ っ て看護職者と して の 自
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己だけにと どまらず, 人間性まで も侵害されたと捉えた
ことによる否定的感情で あると考える ｡ 相川ら6) が, 棉
手の対人反応の解釈を誤るこ とが多 い と , しば しば悔し
さや怒りな どの否定的な対人感情をも つ と述べ て い る よ
うに , こ れら2 つ の 自己価値の ゆらぎは , 他者によ っ て
傷 つ けられたり, 脅か しを受けた と解釈 した ことによる
シ ョ ッ ク や理不尽な気持ちを表わ して い ると考える｡
≪逃避的感情と看護職者と して の責任感との板ばさみ≫
は, 他者か ら否定や非難を受 けたと捉えたため に動揺
し, 看護職者と して の 責任感が , 役割遂行からの逃避的
感情によ っ て抑圧 され て い る状況と考える｡ ≪分娩施設
長と反する自分の助産診断を言えな い ジ レ ン マ ≫ は, 助
産師が責任をも っ て 助産診断を行 っ たが, 管理責任者と
部下と いう上下関係の 中で , 提示できずにい る葛藤であ
ると考える｡ さらに , 助産師と して自分よりもはるかに
多くの 臨床経験を重ね , 自信と確信をもち助産診断をし
て い る助産師の 先輩だからこそ, そ の 人の 助産診断に反
するもの を言 い 出せない状況も混在 して い ると考える｡
こ れ ら2 つ の 自己価値の ゆらぎは, 自分の 中に生じた2
つ の 思 い の 間 で揺れ動き, 葛藤から抜け出せな い状態を
表わ して い ると考える｡
≪受け持ち助産師と して の 思 い が伝わらな い もどか
しさ≫, ≪他の役割の ために自分の望む看護がで きな い
当惑感≫, ≪相談者が いな い孤独感≫は , 自分の望む考
えや行動が望み通りにい かな い と いう不満を抱え, そ れ
を自分自身の 問題と し て捉えずに, そ の 原因は他者であ
り, 他者によ っ て 阻まれて い ると いう思 い による自己憐
偶を表わ して い ると考える｡
≪看護職者と して の い た らなさを受け止める こと へ の
抵抗感≫, ≪指導する こと へ の 困難感 ･ 嫌悪感≫, ≪目
の前で起こ っ た事実が信じられな い 当惑感≫は, 自分に
生じ てきた目の 前の現実を自分の 問題と し て引き受ける
前の 段階にあるとま ど い , も しくは自分の 問題と して引
き受けきれな い 抵抗感を表わ して い ると考える ｡
2 . 助産師が自己価値のゆらぎから解き放たれていく過
程の特徴
助産師が自己価値の ゆらぎか ら解き放たれ て いく過程
の 3 つ の特徴には , い ずれも時期が異なるが, 助産師が
自己価値の ゆらぎと向き合 い , その 状態で自分なりの 解
決策を考えると いう行為が含まれて い た｡ 助産師の 自己
価値の ゆらぎと の 向き合 い には, 能動的な向き合 い と,
受動的な向き合 い の 2 つ があ っ た ｡ 能動的な向き合 い の
場合, それが同時に考える ことに つ ながり, 自己価値の
ゆらぎか ら解き放たれて い た ｡ 一 方, 受動的な向き合 い
の場合, そ の後に考えるき っ か けが必要で はあるが , 向
き合う ことで 考える･き っ か けに着目で きる よう になり ,
考える こ とで自己価値の ゆ らぎから解き放たれ て い た ｡
助産師は自己価値の ゆら ぎと向き合う こ と で , 事態
が呼びか け て い る問題 は何か , 自分は どうする べ きか
と いう聞 い を持 つ こ とが で きて い た ｡ そして , そ の間 い
を自ら考える こ とは, 取 る べ き行動や , 自己の 課題を明
らかに し, さ らに実行 へ と進み , 改善や解決, 納得に つ
なが っ て い た ｡ ゆえに, 能動 礼 受動的の い ずれ の場合
で も, 助産師が自己価値の ゆらぎと向き合 い , そ の 上 で
考える ことが で きる こ とが, 助産師が自己価値の ゆらぎ
か ら解き放たれ て いく過程で の 重要な節目となると考え
る ｡ そ して , こ の 2 つ の節目をこ の 順番で通り過ぎる こ
とにより, 解き放たれ て い く過程が進行する｡ つ まり,
こ の こ とがまさに , 解き放たれ て い く過程を円滑に経過
するため の 目標となる ｡ そ こ で , こ の 2 つ の重要な節目
に着目し, 自己価値の ゆら ぎか ら解き放たれ て い く過程
を円滑に経過するため の 要点に つ い て述 べ る｡
自己価値 の ゆ ら ぎが 生 じる こ と にな っ た事実をあり
のままに捉え, 自分の 問題と して受け止めた助産師だけ
が , すぐに自己価値の ゆ らぎと能動的に向き合 い 考える
ことがで きて い た｡ 事実をありの ままに捉える こ とは ,
相川ら6)が 述 べ た, ｢対人反応の 適切な知覚があ っ て初
め て , 相手 の 欲求や其の要求を正 しく解釈 し, 自分が今
どんな状況 に置か れて い る の か的確な判断を行う｣ の 的
確な判断プ ロ セ ス の適切な知覚 に相当する ｡ また, 事実
をありの ままに捉えるために は, Tra v elbe e
7) の い う, 現
実を直視する能力が必要であり, それ には, 問題 の解決
へ 向け て 意思決定をする能力が含まれ るとされて い る｡
すなわち, 生 じた事実や他者の 態度に対する知覚と解釈
が的確に行われる ことが , 自己価値の ゆらぎと の 向き合
い を促すと説明できると考える｡ こ の ように , 最初か ら
自己価値の ゆ らぎと向き合うためには, 事実を歪みなく
ありの ままに捉え, そ の 上 で 自分の 問題と して 受け止め
る ことが必要である｡ それにより , 客観的視点で の解決
や行動が導かれ ると考える ｡ さ らに , 自分の 問題と して
受け止めた こ と で , 深 い後悔と いう自己価値の ゆらぎを
抱えた場合は, 他 の本質の 異なる自己価値の ゆらぎを抱
えて い る場合に比 べ , 解き放たれて いく過程が円滑に経
過 して い る ｡ こ の こ とより, 自分の 問題と して受け止め
た ことで生 じた深 い 後悔は, 生 じた事態や自分の 問題点
に つ い て の対処法を考えると い う行為に つ ながり , 解き
放たれ て い く過程を円滑に経過させ ると考える ｡
最初か ら自己価値の ゆらぎと向き合い , 考える ことが
できな い で い た助産師は, 自己価値の ゆら ぎが緩和 した
り , 客観的視点を獲得 したりする こ と で , 自己価値の ゆ
ら ぎと能動的, ある い は受動的に向き合うこ とがで き,
考える ことが で きて い た ｡ 自己価値の ゆらぎの 緩和 をも
たらすもの とし て は, 他者に自分の思 い を話 したり, 同
僚か ら解決策を得たりする ことがあ っ た ｡ こ れ は, 話す
こと , 表現する こと によるカタ ル シ ス 効果
8) がもた らさ
れ て い たか らだろう ｡ そ して , 話す こ と で , 自己価値の
ゆ らぎが緩和 し, 近津
9) が述 べ た ｢ 内面の不安が解消さ
れ , 防衛機制の ため に多くの 心的 エ ネル ギ ー を消耗する
必要の な い 状況｣ となり, 初め て自己価値の ゆ らぎと向
き合 い , 考える ことが できたと考える ｡
客観 的視点の 獲得 をもた ら した き っ か けに は, 自分
が分娩介助を担当した母親の事実に対する肯定的な受け
止めを知る こと , 上司か ら客観的な評価方法を教わる こ
と , 自分 の学生 時代 を振り返るこ となどがあ っ た｡ こ の
結果より , 看護の対象者が事実を肯定的に受け止めて い
ると知る ことは , 特 に, 否定的な自己評価にとらわれ て
い た助産師を客観的視点の獲得 へ と導く効果を持 つ と考
える ｡ こ の こ とは, Cro nin & Be cher erlO) が , 患者や家族
から の承認は , 看護師が提供するケ ア の 効果や 質を正確
に測定するの を助けると述 べ て い る こ とか らも説明がで
きる ｡ さらに こ の 結果 は, 野 口11)が , 助産師の仕事に
おける承認の 構成要素と した , 『患者や家族との 親 し い
関係』, 『医師か ら の尊重』, 『同僚か らの 保証』 等とも共
通性がみ られ た｡ 上司から客観的な評価方法を教わると
い う行動は, 否定的か つ 部分的な評価にとらわれ て い た
状況の 助産師の視野を広げ, 客観的視点の獲得をもた ら
した ｡ こ の客観的視点の 獲得は, 事実 の捉え方の ゆがみ
を解消 し, また自己評価方法の 獲得に つ ながり, 自己価
値の ゆらぎの解決策となると考える｡ また , 自分の 学生
時代を振り返る こと は, 助産師学生 の 立場か ら今の 自分
を見る こと で , 自分の 思 い の とらわれか ら離れ られ , 客
観的視点の もと に臨地指導者と して の 効果的な関わりを
見出すこと に つ なが っ た と考える ｡
以上より, 自己価値の ゆらぎが生 じる こ とにな っ た事
実をありの ままに捉え, 自分 の 問題と して受け止める こ
と , 自己価値の ゆらぎの緩和をもた らすこ と, 客観的視
点を獲得することが , 解き放たれ て いく過程を円滑に経
過するため の要点と考える ｡
Ⅶ . おわ りに
本研究で は , 助産師がまさに臨床規場で感 じたゆら ぎ
をありの ままに取り上 げ, 12の ≪助産師の 自己価値の ゆ
らぎ≫を明らか にした ｡ そ して, 自己価値の ゆ らぎか ら
解き放たれ て い く過程は3 つ に特徴 づけ られ , 解き放た
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れ て い く過程を円滑に経過するため には, 自己価値の ゆ
らぎと向き合うこ と, そ の 上 で 考える こ とが で きる こと
が必要不可分である こ とが明らかにな っ た ｡ さ らに, 自
己価値の ゆ らぎと 向き合い , 考える こ とを促すため に
は, 自己価値の ゆ らぎが生 じる ことにな っ た事実をあり
のままに捉え, 自分の 問題と して 受け止め る こと , 自己
価値の ゆらぎの 緩和をもたらすこと , 客観的視点を獲得
する こと が要点と して明らか にな っ た｡ ( 本論文は , 千
葉大学大学院看護学研究科にお ける修士学位論文の 一 部
である｡)
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